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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascobsos.—Por existir vacantes, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clas-ificación, be dispo
ne el ascenso al empleo de Capitán de Sanidad, con
antigüedad y efectos administrativos de I.° de junio
actual, de los siguientes Tenientes de Sanidad:
D. Antonio Martínez Barahona.
D. José Moreno Alvarez.
D. Francisco García Peña.
D. José Allegue Fernández.
D. Rodrigo Vilar López.
D. Bartolomé Munuera Acosta.
D. Manuel Fernández Díaz.
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Inspector General -del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Generales Jefes Supe
rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos. Se nombra Comandante de la lan
cha L. T.-23 al Teniente de Navío (F) don Eduar-•
do 'de Velasco y .Gómez, que desembarca del mi
nador Vulcalio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
'Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Dosthn¡os. Se dispone que al terminar la prórro
ga de licencia por enfermo que se halla dib frutando
en Madrid el Capitán- Médico D. Manuel García
Pomareda, embarque en el minador Eolo. Volun
tario.
Madrid, 7 de junio de 1949.
■
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Arruada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y_ del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Lícencias. Como resultado de instancia formula
da por el interesado, y de conformidad con el in
forme 'emitido por el Servicio ,de, Personal, se con- .
ledein cuatro meses de licencia por asuntos propios, •
para Santa Cruz de Tenerife, al Teniente de- Navíó
Luis Hernández Oramas, que desembarca del
destructor Gravilla.
Dicho Oficial, durante el disfrute ,de la fcitada li
cencia, percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina del referido
puerto.
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
xcmos. Sres. Capitán General del Departameáto
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
dq Contabilidad.-
Lkendias para contraer matrimonio. Con arre-,
glo a lo.dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o),, se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita josefina Malax-Echeva
rría ;Carro al Teniente de lIntendencia de la Armada
D. ,Francisco Luque Beira.
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra.
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Inspector del Cuerpo de Intendencia.
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Rectificaciones. Se dispone que el Comandante
Médico D. Juan Pitera Sánchez disfrute en su ac
tual empleo la antigüedad de 7 de octubre de 1939,
que es la que tiene asignada el Jefe que le sigue en
e3/4 Escalafón, a los únicos efectos de escalafona
miento, debiendo entenderse rectificada en- este sen
tido la Orden Ministerial de 25 de abril de 1941
(D. O. núm. 97).
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimq de Cartagena, -Vicealmirante Jefe del
Servicid de Personal, Inspector (General del Cuer
po•de Sanidad de la Armada y Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ,..
Escalas de Complemento.
Licencias para. contraer matrimonio.—Con arre
glo -la lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
0. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Emilia Valenciano Gar
cía al Teniente Médico de la Escala de Complemen
to de la Armada D. Antonio Clemente Arazcuñaga.
Madrid, 7 de junio de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
F.,xcanos, Sres. 1Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
,Servicio ide Personal, Inspector—General del Cuer
pode ¿Sanidad de la Armada y General jefe del
Servicio de Sanidad.
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
z.‘4
Destinos. Queda sin efecto el cese en la Escue
la de Mecá.nicos, y destino en el minador Nep
tu.n.o, del Contramaestre primero D. Fernando Ro
dríguez Rial, dispuesto por! Orden Ministerial del
31 del pasado, (D. O. núm. 125), y se dispone que
de igual clase D. Juan Teijeiro Losada Icese en el
Arsenal de El Ferrol del Caudillo y-pa-se a embarcar
en el mencionado minador, con carácter forzoso.
¡Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Esxcrnos. 'Sres. Capitán 'General dell Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudilro— y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Página 851.
Maestranza de la Armada.
Licencias. — De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se conceden dos meses de licencia por en
fermo al Obrero de segunda de la ,Maestranza de la
Armada (Cocinero) José Rivas ?Casanova.
Al propio tiempo se aprueba la determinación de
la 'Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena sobre el anticipo de esta licencia.
Madrid, 7 de junio de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Etxzmofs. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante 'Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad. .
EJ
RECTIFICACIONES
Padecido error en la. relación anexa a la Oiden
sMinisterial de 21 de mayo último (D. tO. núm. 118)
sobre concesión de quinquenios, se entenderá rec
tificada en la forma siguiente:
?Coronel Armas Navales (retirado movilizado) se
llar don :Manuel Buada González. 4.500 pesetas,
por nueve quinquenios, a partir de 1.° de fbrero
de (1949 (15).
Nota 15.—Esta Concesión 2,e le hace sólo a efec
tos de rectificación de haber pasivo por aplicación
de los beneficios de cómputo de tiempo dispuestos
en la Orden Ministerial de 33 de enero del año en
curso (D. O. núm. 35), en la cuantía de 500 pese
as 'por cada quinquenio, que es lo que éstos, tenían
señalado en la fecha del pase a la Reserva del inte
resado.
Madrid a 7 de junio de 1949.—El Director del
MARI) ,OFICIAL, Mariano Romero.
o
EDICTOS
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán de
Infantería de Marina y juez instructor del expe
diente que por pérdida de la Tarjeta de Identidad
de la Auxiliar Administrativo de primera doña
Josefa Prado Moreno se sigue en este juzgado.
Hago constar: Que en el expresado procedimien
to, y por decreto auditoriado de la Superior Auto
ridad de esta Jurisdicción Central de Marina fecha
del .actual, se ha declarado nula y sin valor la ex
presada Tarjeta, siendo responsable la persona que
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la encuentre v no haga entrega de la misma a las
• Autoridades Militares.
Maarid, 6 de junio de 1949.--El Capitán, juez
Instructor, Diego Sánchez de la Rosa ()hura.
Don Diego Sánchez de la. Rosa Olivera, Capitán de
Infantería de Marina y, Juez instructor del expe
diente que por pérdida de la Tarjeta Militar de
Identidad del Escribiente primero D. José R. del
Castillo 1VIontalbán se sigue en este juzgado,
Hago constar : Oue en el expresado procedimien
to, y por decreto auditoriado de la Superior Auto
ridad de esta jurisdicción Central de Marina fecha
14 del actual, se ha declarado nula y sin valor la ex
presada Tarjeta, siendo nesponsable la persoria que
la encúentre y no haga entrega de la misma a las
Autoridades Militares.
Madrid, 6 de junio de 1,q49.—E1 Capitán, juez
1
instructor, Dr;go __Sánchez. de la Rosa Olivema.
Don Crisant® Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructoc del
expediente de pérdida de la Cédula v Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Marina lla
mado Antonio Flores 1Gómez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulo y sin valor al
guno el -documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dichos docu
mentos y no hiciera entrega de los mismos.
Cádiz a 23 de mayo de 1949.—El Teniente Coro
nel, juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Antonio Reyes Menchaca, Ayudante Militar de
Marina y Juez permanente de Sán E3tehan de
Pravia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celenthimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El I-4'errol del Caudillo,
obrInte en expediente gubernativo >que se instruye
en leste Juzgado, se declara nulo y sin valor el nom
bramiento de Fogonero Habilitado núm. 223, expe
dieo en 21 de marzo de 1932 a favor de D. Aqui
lino Gijón Villa.
Lo que se 1-lace público, para general conociniien
td, en San Esteban de Pravía, a los veinticinco días
del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y nue
ve.—E1 Juez instructor, Antonio Reyes Menchara.
Don Julián Múgica, y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío (R. N. M.), Ayudante Militar de Marina
y ,Juez instructor del distrito de Sangenjo,
Hago saber: Que''habiéndose acreditado legal
mente, el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima perteneciente al inscripto de este Trozo San
tiago Romay Martínez, folio 117 de 1944 It1., queda
rxulado y sin ningún valor el aludido documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Lo que se hace público para conocimiento g.ne
ral.
Sangenjo„ 17 de mayo cl I949.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Julián Múgica y Ortiz de Zá
rate.
,Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, juez instructor en la. Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
•■••
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Car
tilla, Naval del inscripto de este Trozo Román Chao
Rodríguez, se declarzt nulo y sin valor tal docu
mento, haciéndose resp-onsable a la persona que lo
posea v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo a veinte de mayo de mil
novecientos cuarenta y nueve.—E1 Alférez, Juez ins
tructor, José Valdivia.
Dk-)n Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Oficial pri
mero (Teniente de Navío) de la Reserva 'Naval
Movilizada y Ayudante Militar de Marina del
distrito del Lanzarote, juez instructor del
diente de hallazgo de un cable submarino,
expe
Hago (saber : Que por la tripulación del banco de
pesca denominado San Tbsé ha sido encontraéro en
el mar un cable submarino en dos trozos, de 122 y
roo metros caía uno, de un diámetro de 22 milí
metros.
Lo que se hace público para general conocimien
lo y con el fin de 'que la persona, personas o enti
dad que, se crea con derecho al mismo comparezcan
en 'este Juzgado en un plazo de treinta días, con
tados a partir de la pugicación del presente Edicto;
bien entendido que dejado transcurrir dicho plazo
se ,considera que hacen renuncia del mismo.
Arrecife de Lanzarote a 12 de mayo de 1949.
El Juez instructor, Pedro de Naverán y Aurrecoe
chea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
